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1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu Negara dengan tingkat konsumsi yang tinggi 
dibandingkan dengan Negara-negara yang lainnya. Hobi berbelanja merupakan 
salah satu alasannya (www.suaramerdeka.com). Konsumen Indonesia tidak dapat 
membedakan barang dan jasa yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Konsumen 
hanya memikirkan kepuasan pribadinya. Tak jarang konsumen berlaku impulsif 
dengan membeli barang atau jasa yang baru saja dilihat. Banyaknya pengeluaran 
yang dilakukan masyarakat untuk kebutuhan jangka pendek membuat kebutuhan 
jangka panjang mereka terabaikan, seperti dana pendidikan, dana kesehatan, dan 
dana pensiun. Oleh karena itu agar pendapatan dapat dioptimalkan sebaik 
mungkin, masyarakat perlu untuk melakukan investasi. 
Tandelilin (2010:2) menyatakan investasi adalah komitmen atas sejumlah 
dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan 
memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Keputusan investasi juga di 
dasari oleh beberapa hal, antara lain return, risk, dan time factor. Return atau 
keuntungan menjadi alasan utama seseorang melakukan investasi pada suatu 
asset. Risk adalah salah satu faktor yang harus dipertimbangkan saat melakukan 
invetasi, karena pada keuntungan yang tinggi juga terdapat resiko yang tinggi, 
sehingga investor harus mempertimbangkan resiko dan pendapatan yang 
seimbang. Sedangkan time factor merupakan jangka waktu yang dibutuhkan 





Dalam melakukan investasi, investor akan melalui beberapa langkah hingga 
pada akhirnya mencapai pada suatu keputusan investasi. Langkah yang pertama, 
investor harus memiliki pengetahuan tentang resiko dan keuntungan pada media 
investasi yang akan dipilih. Dengan pengetahuan yang dimiliki investor dapat 
memilih salah satu atau beberapa media dengan melakukan portofolio. Setelah 
melakukan keputusan investasi, investor tidak serta merta dapat melepaskan 
informasi yang terkait pada investasi yang sedang dipilih, pemantauan dan 
pengawasan harus selalu dilakukan hingga keuntungan yang diharapkan tercapai. 
Keputusan investasi dapat dipengaruhi oleh sikap rasional dan irasional. Sikap 
rasional adalah sikap berfikir seseorang yang didasari dengan akal yang dapat 
dibuktikan dengan data dan fakta yang ada. Seorang investor yang memiliki sikap 
rasional salah satunya dapat tercermin dalam pengambilan keputusan investasi 
yang didasari literasi keuangan yang dimiliki. Sedangkan sebaliknya sikap 
irasional adalah sikap berfikir seseorang yang tidak berdasarkan akal. Sikap 
irasional dapat tercermin dengan faktor psikologi dan demografi. 
Hilgert (2003) mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki literasi 
keuangan (financial literacy) yang baik memiliki tanggung jawab yang lebih baik 
secara keuangan. Literasi keuangan tidak hanya mampu membuat seseorang 
menggunakan uang dengan bijak, namun juga dapat memberi manfaat pada 
kondisi ekonominya. Literasi keuangan diartikan dengan ilmu mengenai keuangan 
yang diketahui oleh masyarakat yang tidak hanya didapatkan dari pendidikan saja 





seseorang perlu mengembangkan keahlian keuangan (financial skill) dan belajar 
untuk menggunakan alat keuangan (financial tools). 
Salah satu faktor pikologis yang mempengaruhi pengambilan keputusan 
adalah locus of control. Locus of control adalah cara pandang seseorang pada 
sebuah peristiwa apakah seseorang dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi 
atau tidak. Seorang ahli teori sosial, Rotter mengemukakan bahwa dalam 
orientasinya locus of control dibagi menjadi dua, yaitu locus of control internal 
dan locus of control eksternal. Seseorang dengan locus of control internal 
memiliki kepercayaan diri lebih pada dirinya dan meyakini bahwa semua yang 
terjadi tergantung pada dirinya sendiri. Sedangkan sebaliknya, pada seseorang 
yang memiliki locus of control eksternal, ia akan meyakini bahwa semua kejadian 
bergantung pada takdir dan lingkungan sekitarnya. Variabel ini diduga 
mempengaruhi perilaku keuangan seseorang. 
Sementara faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi 
adalah faktor demografi. Perry dan Morris (2005) mengatakan bahwa ada 
pengaruh etnis terhadap perilaku keuangan seseorang. Perilaku keuangan 
seseorang bergantung pada ras dan latar belakang etnisnya. Perry dan Morris 
menjelaskan bahwa perilaku keuangan dapat dipengaruhi oleh ras dan latar 
belakang etnis serta locus of control. Hal ini terlihat pada etnis kulit hitam dan 
Amerika Latin yang memiliki perilaku keuangan yang lebih bertanggung jawab 
dibandingkan dengan etnis kulit putih dan Asia. 
Dari latar belakang diatas, penulis akan menggunakan variabel pengambilan 





(financial management behaviour) sebagai variabel terikat dan literasi keuangan, 
locus of control, dan latar belakang etnis sebagai variabel bebas. Maka dari itu 
penulis tertarik untuk mengambil judul “PENGARUH LITERASI KEUANGAN, 
LOCUS OF CONTROL, DAN ETNIS TERHADAP PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN INVESTASI” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apakah ada pengaruh simultan literasi keuangan, locus of control internal, 
locus of control eksternal, dan etnis terhadap pengambilan keputusan 
investasi? 
2. Apakah ada pengaruh literasi keuangan terhadap pengambilan keputusan 
investasi? 
3. Apakah ada pengaruh locus of control internal terhadap pengambilan 
keputusan investasi? 
4. Apakah ada pengaruh locus of control eksternal terhadap pengambilan 
keputusan investasi? 
5. Apakah ada pengaruh etnis terhadap pengambilan keputusan investasi? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 





1. Untuk menguji pengaruh simultan literasi keuangan, locus of control 
internal, locus of control eksternal, dan etnis terhadap pengambilan 
keputusan investasi 
2. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan terhadap pengambilan 
keputusan investasi  
3. Untuk menguji pengaruh locus of contro linternal terhadap pengambilan 
keputusan investasi 
4. Untuk menguji pengaruh locus of control eksternal terhadap pengambilan 
keputusan investasi 
5. Untuk menguji pengaruh etnis terhadap pengambilan keputusan investasi 
1.4 Manfaat Penelitian  
Tujuan penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat dipetik dari 
pembahasan tersebut yakni sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti 
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dalam 
bidang Manajemen Keuangan dan Investasi, terutama dalam pengambilan 
keputusan investasi 
2. Bagi Pembaca 
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan  informasi baru 
bagi masyarakat yang lain yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan 
pengambilan keputusan investasi 
3. Bagi Investor 





akan menginvestasikan dananya 
4. Bagi STIE Perbanas Surabaya 
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan literatur bagi 
Manajemen Keuangan, terutama bagi pengambilan keputusan investasi 
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 
Penelitian ini melalui beberapa tahapan bab yang memiliki sistematika sebagai 
berikut: 
BAB I  : Pendahuluan 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : Tinjauan Pustaka 
Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, 
kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 
BAB III : Metode Penelitian 
Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan 
penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan 
pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan 
data, instrumen penelitian, data dan metode pengumpulan data, 
serta teknik penelitian data. 
BAB IV : Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data 
 Bab ini menjelaskan tentang responden penelitian dari aspek 
demografi atau perilaku, dari jenis kelamin, etnis, usia, 





penelitian ini. Isi dari bab ini meliputi gambaran subyek 
penelitian dan analisis data. 
BAB V : Penutup 
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, isi 
dari bab ini meliputi Kesimpulan, Keterbatasan Penelitan, dan 
Saran. 
 
